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下位尺度 得点上昇 得点低下 変化なし
内省的洞察 15 17.8 16
利用者本位の意識 18.3 21.4 19.5
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下位尺度 研修前 研修後 t
内省的洞察 16.38 17.23 .96
利用者本位の意識 20.38 18.77 2.50*
配慮の伝達 7.23 6.85 .89
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下位尺度 研修前 研修後 t
内省的洞察 16.67 17.00 .74
利用者本位の意識 17.83 17.75 .11
配慮の伝達 7.00 7.42 .89
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下位尺度 研修前 研修後 t
内省的洞察 17.62 19.13 3.24*
利用者本位の意識 19.50 19.00 1.18
配慮の伝達 6.88 7.13 .80
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